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      Registro 1 (de 51) 
 
      N. Registro [001077806] 
 
      Ramírez de Arellano, García 
 
      Instruccion metodica, y elemental para la táctica, manejo, y disciplina de  
      la cavalleria, y dragones, presentada a el Rey N.tro Señor, con examen, y  
      aprobacion de la Junta de Ordenanzas [sic] / por el Coronel de Dragones  
      Don García Ramírez de Arellano [sic].-- [s.l.] : en la Oficina de Antonio  
      Marín, 1767.-- 2 v. : il. en lám. pleg. ; 4º (21 cm.). 
 
      Z-EEAD BIB IA-1 
 
 
 
 
      Registro 2 (de 51) 
 
      N. Registro [001073016] 
 
      Anzano, Thomas 
 
      Discursos sobre los medios que pueden facilitar la restauración de Aragón  
      : continuación de las Reflexiones economico-polilicas [sic] / por don  
      Thomas Anzano... con las licencias necesarias.-- En Zaragoza : en la  
      Imprenta de Joseph Fort, 1768.-- 222, LX ; 4º (21 cm.). 
 
      Z-EEAD BIB IA-2 
 
 
 
 
      Registro 3 (de 51) 
 
      N. Registro [000366267] 
 
      Linné, Carl von (1707-1778) 
 
      Parte práctica de botánica del caballero Cárlos Linneo Recurso electrónico  
      : que comprehende las clases, órdenes, géneros, especies y variedades de  
      las plantas, con sus caracteres genéricos y específicos, sinónimos más  
      selectos, nombres triviales, lugares donde nacen, y propiedades /  
      traducida del latín en castellano é ilustrada por Antonio Paláu y  
      Verdéra.-- Madrid :s.n.], 1784-1788 (Madrid : en la Imprenta Real)-- 8 v.  
      ; 8º (19 cm). 
 
 
      Z-EEAD IA-3 
 
 
 
      Registro 4 (de 51) 
 
      N. Registro [001077981] 
 
      Herrera, Alonso de (1470-1539). 
 
      Agricultura general, que trata de la labranza del campo, y sus  
      particularidades: crianza de animales, propriedades de las plantas que en  
      ella se contienen, y virtudes provechosas a la salud humana. compuesta por  
      Alonso de Herrera, y los demás autores que hasta ahora han escrito de esta  
      materia...-- En Madrid : por Don Josef de Urrutia, M.DCC.XC.-- [8], 494  
      p., [10] ; 4º (31 cm). 
 
      Z-EEAD BIB IA-4 
 
 
 
 
      Registro 5 (de 51) 
 
      N. Registro [000483984] 
 
      Latreille, Pierre-André 
 
      Histoire naturelle générale et particulière des crustacés et des insectes  
      : ouvrage faisant suite aux oeuvres de Leclerc de Buffon, et partie du  
      cours complet d'histoire naturelle rédigé par C. S. Sonnini, membre de  
      plusieurs sociétés savantes / par P. A. Latreille.-- Paris : F. Dufart, An  
      X-XIII [1801-1805].-- 14 v. : il. ; 20 cm. 
 
      Z-EEAD IA-8 
 
       
 
 
      Registro 6 (de 51) 
 
      N. Registro [001078353] 
 
      Buffon, Georges-Louis de Leclerc, comte de 
 
      Histoire naturelle, générale et particulière : nouvelle édition,  
      accompagnée de Notes, et dans laquelle les Supplémens sont insérés dans le  
      premier texte, à la place qui leur convient. L'on y a ajouté l'histoire  
      naturelle des Quadrupèdes et des Oiseaux découverts depuis la mort de  
      Buffon, celle des Reptiles, des Poissons, des Insectes et des Vers ;  
      enfin, l'histoire des Plantes dont ce grand naturaliste n'a pas eu le tems  
      de s'occuper. / par Leclerc de Buffon ; rédigé par C. S. Sonnini.-- A  
      Paris, : de l'Imprimerie de F. Dufart, An VIII [1797]-1806.-- [124] v. ; :  
      il. ; 8º (20 cm.). 
 
       
      Z-EEAD BIB IA-5 
 
      Z-EEAD BIB IA-6 
 
      Z-EEAD BIB IA-7 
 
      Z-EEAD BIB IA-8 
 
      Z-EEAD BIB IA-9 
 
      Z-EEAD BIB IA-10 
 
      Z-EEAD BIB IA-11 
 
      Z-EEAD BIB IA-12 
 
 
 
      Registro 7 (de 51) 
 
      N. Registro [000069538] 
 
      Denys de Montfort, P. 
 
      Histoire naturelle générale et particulière des mollusques, animaux sans  
      vertebrés et à sang blanc : ouvrage faisant suite aux oeuvres de leclerc  
      de buffon, et partie du cours complet d'histoire naturelle redige par c.  
      s. sonini par denys-monrfort / par Denys-Montfort, [Continue par Felix de  
      Roissy].-- Paris, 1801/1802-1804/1805.-- 6 vol. ; 21 cm. 
 
      Z-EEAD IA-11 
 
 
 
 
      Registro 8 (de 51) 
 
      N. Registro [001081952] 
 
      Torres, Diego de 
 
      Compendio de las actas de la Real Sociedad Aragonesa correspondientes al  
      año de 1799 / ... por su Secretario Don Diego de Torres.-- En Zaragoza,  
      1800. En la Imprenta de Mariano Miedes, impresor de la Real Sociedad.-- 94  
      p. ; 20 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-13 
 
 
 
 
 
      Registro 9 (de 51) 
 
      N. Registro [001081957] 
 
      Torres, Diego de 
 
      Compendio de las actas de la Real Sociedad Aragonesa correspondientes al  
      año de 1802 / ... por su Secretario Don Diego de Torres.-- En Zaragoza,  
      1803. En la Imprenta de Mariano Miedes, impresor de la Real Sociedad.-- 97  
      p. ; 20 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-14 
 
 
 
 
      Registro 10 (de 51) 
 
      N. Registro [001081974] 
 
      Torres, Diego de 
 
      Compendio de las actas de la Real Sociedad Aragonesa correspondientes al  
      año de 1804 / ... por su Secretario Don Diego de Torres.-- En Zaragoza,  
      1805. En la Imprenta de Mariano Miedes, impresor de la Real Sociedad.-- 58  
      p. ; 20 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-15 
 
 
 
 
 
      Registro 11 (de 51) 
 
      N. Registro [000324221] 
 
      Persoon, C. H. (Christiaan Hendrik) (1755-1837). 
 
      Sinopsis plantarum, seu enchiridium botanicium / curante C.H. Persoon...--  
      Parisiis lutetiorum; Tubingae : Apud Carol.Frid. Cramerum; Apud J.G.  
      Cottam, 1805-1807.-- 2 v.( 546, 657 p.) ; 15 cm. 
 
      Z-EEAD IA-16 
       
 
 
      Registro 12 (de 51) 
 
      N. Registro [000146241] 
 
 
      Persoon, C. H. (Christiaan Hendrik) (1755-1837). 
 
      Synopsis plantarum, seu Enchiridium botanicum Recurso electrónico :  
      complectens enumerationem systematicam specierum hucusque cognitarum /  
      Curante C. H. Persoon.-- Parissis Lutetiorum (Paris) ; Tubingae (Tübingen)  
      : Apud Carol. Frid. Cramerum ; Apud J. G. Cottam, 1805-1807.-- 2 v. ; 14  
      cm.-- (Collection d'ouvrages élémentaires sur différentes sciences, et  
      d'autres écrits relatifs à l'instruction ; 2nd ouvrage, 1ère partie). 
 
      Z-EEAD BIB IA-16 
 
 
 
 
      Registro 13 (de 51) 
 
      N. Registro [001082508] 
 
      [Atlas] / [John Cary, engraver].--Escalas variadas-- [London : published  
      by John Cary, 1819].-- 52 map. : grab. col. ; 34 x 50 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-17 
 
 
 
 
      Registro 14 (de 51) 
 
      N. Registro [000329189] 
 
      Pareto, Rafael 
 
      Irrigation et assainissement des terres : traité de l'emploi des eaux en  
      agriculture / par Rafael Pareto.-- Paris : Librairie Encyclopédique de  
      Roret, [s.a.].-- 40 planos ; 31 cm. 
 
      Z-EEAD IA-18 
 
      Z-EEAD BIB W-4-17 
 
 
 
 
      Registro 15 (de 51) 
 
      N. Registro [000034735] 
 
      Amo y Mora, Mariano del 
 
      Flora fanerogámica de la Península Ibérica o Descripción de las plantas  
      cotyledóneas que crecen en España y Portugal / Recurso electrónico por  
      Mariano del Amo y Mora.-- Granada : Imprenta de D. Indalecio Ventura,  
      1871-1873.-- 6 v. ; 20 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-19 
 
 
       
 
 
      Registro 16 (de 51) 
 
      N. Registro [000071454] 
 
      Figuier, Louis 
 
      L'année scientifique et industrielle : ou expose annuel des travaux  
      scientifiques, des inventions et des principales applications de la  
      science a l'industrie et aux arts ... / par Louis Figuier.-- Paris :  
      Hachette, 1872- 1887.-- v. ; 19 cm. 
 
      Z-EEAD IA-20 
 
 
 
 
      Registro 17 (de 51) 
 
      N. Registro [001079081] 
 
      Mamblas (Zaragoza) . Junta General de Propietarios 
 
      Ordenanzas del término de Mamblas de la Ciudad de Zaragoza : aprobadas por  
      la Junta General de Propietarios y por el Gobierno de la Nación, con  
      arreglo al artículo 281 de la Ley de Aguas de 3 de Agosto de 1866.--  
      Zaragoza : tipografía de Jose María Magallón, 1873.-- 43 p. ; 21 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-21 
 
 
 
      Registro 18 (de 51) 
 
      N. Registro [001081689] 
 
      Ramos y Lafuente, M.l 
 
      Adiciones a la 5.ª edición de los elementos de física : con grabados  
      intercalados / por Manuel Ramos y Lafuente.-- Madrid, 1874.-- 475 p. : il.  
      ; 19 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-22 
 
 
 
      Registro 19 (de 51) 
 
      N. Registro [000204659] 
 
      Anales de agricultura : revista quincenal órgano de la Asociación de  
      Ingenieros Agrónomos consagrada al fomento de la industria agrícola y a la  
      defensa de los intereses generales de nuestros labradores.-- Madrid :  
      [Anales de Agricultura], 1877-1882.-- 
 
      Z-EEAD IA-23 
 
 
 
      Registro 20 (de 51) 
 
      N. Registro [001081758] 
 
      Grandeau, L. 
 
      Annales de la Station Agronomique de l'Est : chimie et physiologie  
      appliquées a la sylviculture (travaux de 1868 a 1878) : recherches sur la  
      végetation forestière.- étude chimique sur la forêt de haye.- la statique  
      chimique des forêts.- sur le róle des matières organiques du sol.- l'alios  
      des landes et le sable des dunes.- les terres noires des Alpes et seurs  
      efflorescences.- note sur les pépinières forestières.- recherches  
      chimiques sur la composition et la valeur nutritive du gui / par L.  
      Grandeau.-- Paris : Berger-Levrault et Cie, Libraire Agricole, 1878.-- 414  
      p. ; 24 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-24 
 
 
 
      Registro 21 (de 51) 
 
      N. Registro [000150449] 
 
      Flammarion, Camille 
 
      Contemplaciones científicas / por Camilo Flammarion; traducida al español  
      por Juan Sala.-- Madrid : Gaspar, 1879.-- 449 p. ; 21 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-25 
 
 
 
      Registro 22 (de 51) 
 
      N. Registro [000122761] 
 
      La nature.-- Paris : Masson, 1873-1960.-- 
 
      Z-EEAD IA-26 
 
 
 
      Registro 23 (de 51) 
 
      N. Registro [000107090] 
 
      Boletín jurídico-administrativo. Anuario de legislación alcubilla.--  
      Madrid : [s.n., s.a.].-- 
 
      Z-EEAD BIB IA-27 / IA-31 / IA-32 
 
 
 
      Registro 24 (de 51) 
 
      N. Registro [000757307] 
 
      Gauwain, P. 
 
      Législation rurale / par P. Gauwain.-- Paris : Firmin-Didot, 1890.-- VII,  
      831 p. ; 21 cm.-- (Bibliothèque de l'enseignement agricole). 
 
      Z-EEAD IA-28 
 
 
 
      Registro 25 (de 51) 
 
      N. Registro [001082001] 
 
      Gain, Georges 
 
      Les syndicats professionnels agricoles : nouveau commentaire de la loi du  
      21 mars 1884, suivant la doctrine et la jurisprudence, et examen critique  
      des propositions de loi : presentées par MM. Marcel Barthe, Bovier  
      Lapierre, Lachize et Méline / par George Gain.-- Paris : Armand Colin,  
      1891. Imp. Burdin.-- XXXIII, 377 p. ; 18 cm.-- (Encyclopédie agricole et  
      horticole). 
 
      Z-EEAD BIB IA-29 
 
 
 
      Registro 26 (de 51) 
 
      N. Registro [000577365] 
 
      España 
 
      Legislación agrícola : disposiciones vigentes relativas á los servicios  
      agrícolas dependientes de los Ministerios de Fomento y Ultramar /  
      Compiladas y anotadas por Rogelio Valledor y Ron.-- Madrid, 1891.-- 664 p.  
      ; 22 cm. 
 
      Z-EEAD IA-30 
    
 
 
      Registro 27 (de 51) 
 
      N. Registro [000525364] 
 
      Clemente y Rubio, Simón de Rojas (1777-1827) 
 
      Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía / por  
      Simón de Rojas Clemente y Rubio.-- Ed. il., hecha de Real Orden, en honra  
      del autor y en memoria ...-- Madrid : [s.n.], 1879 (Imprenta Estereotipia  
      Perojo)-- XXV, IX, 149 p., 4 p. de lám. ; 55 cm. 
 
      Z-EEAD IA-33 
 
 
 
      Registro 28 (de 51) 
 
      N. Registro [000329199] 
 
      Escudero, Inocente 
 
      Primer ensayo de una monografía sobre las aguas minerales  
      sulfhídrico-acídulo-yoduradas de Cervera del Río de Alhama / Inocente  
      Escudero.-- Zaragoza : [s.n.], 1865 (Zaragoza: Imprenta y Librería de José  
      Bedera)-- 220 p. ; 12 x 16 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-34 
 
 
 
      Registro 29 (de 51) 
 
      N. Registro [000074509] 
 
      Mesa, Pedro Antonio de 
 
      Reconocimiento Hidrológico del Valle del Ebro / Don Pedro Antonio de  
      Mesa.-- Madrid : Publicaciones de la Junta General de Estadistica, 1865.--  
      3 hoj. , 128 pag. , 2 hoj. , 2 plan. pleg. ; 31 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-35 
 
 
 
      Registro 30 (de 51) 
 
      N. Registro [000130788] 
 
      Verlot, Bernard 
 
      Le guide du botaniste herborisant / par M. Bernard Verlot ; avec une  
      introduction par M. Naudin.-- 3éme ed., nev. et augm-- París : Librairie  
      J. B. Bailliere et Fils, 1886.-- XIV, 756 p. ; 16 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-36 
 
 
 
      Registro 31 (de 51) 
 
      N. Registro [000328435] 
 
      Orio y Gómez, Antonio 
 
      Elementos de botánica / Antonio Orio y Gomez.-- 2ª ed.-- Madrid : Imprenta  
      de Segundo Martínez, 1881.-- 2 t. en 1 v. ; 23 cm. 
 
 
      Z-EEAD BIB IA-37 
 
 
 
 
      Registro 32 (de 51) 
 
      N. Registro [000136390] 
 
      Tieghem, Philippe van (1839-1914) 
 
      Traité de botanique / par Ph. van Tieghem...-- 2me ed.-- Paris : Librairie  
      F. Savy, 1891.-- 2 v. : il. ; 25 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-38 
 
      Z-EEAD BIB IA-39 
 
 
 
 
      Registro 33 (de 51) 
 
      N. Registro [000324219] 
 
      Jacques, Antoine A. 
 
      Manuel général des plantes, arbres et arbustes : comprenant leur origine,  
      description, culture; leur application aux jardins d'agrément, a  
      l'agriculture, aux forêts, aux usages domestiques, aux arts et a  
      l'industrie : et classées selon la méthode de Decandolle / [Tome I-III]  
      par Jacques... et Hérincq... ; Tome IV par Duchartre... avec la  
      collaboration de MM. Carrière et Naudin.-- Paris : Librairie Agricole de  
      la Maison Rustique, [1847-1862].-- 4 v. (746, 674, 777, 1049 p.) ; 18 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-40 
 
      Z-EEAD BIB IA-41 
 
      Z-EEAD BIB IA-42 
 
      Z-EEAD BIB IA-43 
 
 
 
      Registro 34 (de 51) 
 
      N. Registro [000328437] 
 
      Constantin, Paul 
 
      Les plantes : le monde des plantes / par Paul Constantin.-- Paris :  
      Librairie J.B. Baillière et fils, [1894-1896].-- 2 v. (774 p., 810 p.); :  
      il. , ; 30 cm. 
 
      Z-EEAD IA-44 
 
      Z-EEAD IA-45 
 
 
 
 
      Registro 35 (de 51) 
 
      N. Registro [000775059] 
 
      Willkomm, Moritz (1821-1895) 
 
      Naturgeschichte des pflanzenreichs nach dem linnelchen snltem.-- Munich :  
      Schreiber, [s.a.].-- 77 p. : il. ; 33 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-46 
 
 
 
      Registro 36 (de 51) 
 
      N. Registro [000317218] 
 
      Juste y Cararach, Juan 
 
      Abonos para agricultura : apuntes para un libro / por D.Juan Juste y  
      Cararach.-- Zaragoza : [s.n.], 1888. [Zaragoza: Imprenta del Hospicio  
      Provincial]-- 128 p. ; 21 cm. 
 
      Z-EEAD IA-47 
 
 
 
 
      Registro 37 (de 51) 
 
      N. Registro [000317079] 
 
      Morales Arjona, Eladio 
 
      El azafrán : reglas prácticas para su cultivo y explotación / por Eladio  
      Morales Arjona.-- Madrid : Imprenta de los hijos de M.G. Hernández,  
      1899.-- 43 p. ; 17 cm. 
 
      Z-EEAD IA-48 
 
 
 
      Registro 38 (de 51) 
 
      N. Registro [000200226] 
 
      Journal d'agriculture pratique, de jardinage et d'économie domestique.--  
      París : Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1837-1908.-- 
 
 
      Z-EEAD BIB IA-49 
 
 
 
      Registro 39 (de 51) 
 
      N. Registro [000317336] 
 
      Guihéneuf, D. 
 
      Les plantes bulbeuses tuberculeuses et rhizomateuses ornementales de serre  
      et de pleine terre / par D. Guihéneuf.-- París : Octave Doin , Librairie  
      agricole de la Maison Rustique, 1895.-- 686 p.: il. ; 19 cm. 
 
      Z-EEAD IA-50 
 
 
 
      Registro 40 (de 51) 
 
      N. Registro [000324031] 
 
      Valverde y Alvarez, Emilio 
 
      Atlas geografico-descriptivo de la Península Ibérica, Islas Baleares,  
      Canarias y posesiones españolas de ultramar / : descripción general /  
      [Emilio Valverde y Alvarez].-- Madrid : [s.n.], 1880. Litografía e  
      Imprenta de la Biblioteca Universal.-- [6 p.] : 60 map. ; 37 x 27 cm. 
 
      Z-EEAD IA-51 
 
 
 
      Registro 41 (de 51) 
 
      N. Registro [000317332] 
 
      Correvon, Henry 
 
      Les fougères de pleine terre et les prêles, lycopodes et sélaginelles  
      rustiques / par H. Correvon.-- Paris : O. Doin et Fils, Editeurs, 1896.--  
      139 p. : il. ; 11 x 18 cm.-- (Bibliothèque d'horticulture). 
 
      Z-EEAD BIB IA-52 
 
 
 
      Registro 42 (de 51) 
 
      N. Registro [000317337] 
 
      Boucher, G. 
 
      Les clématites. Les chévrefeuilles grimpants, chèvrefeuilles, bignones,  
      glycines, aristoloches et passiflores : historique, description des  
      espèces cultivèes leurs variétés et leur role dans la production des  
      hybrides a grandes fleurs, multiplication, culture, emplois décorarifs,  
      forcage choix des variétés horticoles, etc. : description, culture,  
      multiplication, emplois horticoles, etc. / par G. Boucher, S. Mottet.--  
      Paris : Octavie Doin, Librairie Agricole, 1898.-- 163 p. ; 11 x 18 cm.--  
      (Bibliothèque d'horticulture). 
 
      Z-EEAD IA-53 
 
 
 
      Registro 43 (de 51) 
 
      N. Registro [001081944] 
 
      Parraverde y Aguilar, Tomás 
 
      Monografía de las aguas y baños minero-termo-medicinales de Alhama de  
      Aragón / por Tomás Parraverde y Aguilar.-- Madrid, 1860. Imprenta de  
      Gabriel Alhambra.-- 143 p. ; 21 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-54 
 
 
 
      Registro 44 (de 51) 
 
      N. Registro [000324013] 
 
      Valenti, Ignacio 
 
      Atlas de micro-química y fitografía / Ignacio Valenti.-- Barcelona :  
      [s.n.], 1872.-- 1 lam. ; 20 x 28 cm. 
 
      Z-EEAD IA-55 
 
 
 
 
      Registro 45 (de 51) 
 
      N. Registro [000328629] 
 
      Buignet, Henri 
 
      Manipulations de phisique / H. Buignet.-- Paris : [s.n.], 1877.-- XII, 788  
      p. ; 16, x 25 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-56 
 
 
 
 
 
      Registro 46 (de 51) 
 
      N. Registro [000051870] 
 
      Claus, Carl Friedrich Wilhelm 
 
      Traité de zoologie / par C. Claus.-- 2e ed. française / traduite de  
      l'allemand sur la 4e ed. entièrement ref. et considérablement augm. par G.  
      Moquin-Tandon-- Paris : F. Savy, 1884.-- XVI, 1.566 p. : il. ; 24 cm. 
 
 
      Z-EEAD BIB IA-57 
 
 
 
      Registro 47 (de 51) 
 
      N. Registro [000947087] 
 
      Les gymnospermes : nomenclature illustrée des principales variétés  
      dþarbres.-- [Le Puy] : [Jeanne D'Arc], [1887].-- 111 p. : il. ; 28 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-58 
 
 
 
      Registro 48 (de 51) 
 
      N. Registro [000715182] 
 
      Naumann, Carl Friedrich 
 
      Elementos de mineralogía / publicados primero por Carlos Federico Naumann  
      y continuadosdespués...por Fernando Zirkel...trad. de la duodécima ed.  
      alemana por Juan José Mu|oz de Madariaga...-- Madrid : escuela Especial de  
      Ingenieros de Minas, 1891.-- XVI, 995 p. ; 24 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-59 
 
 
 
 
      Registro 49 (de 51) 
 
      N. Registro [000324226] 
 
      Correvon, Henry 
 
      Les plantes alpines et de rocailles / H. Correvon.-- Paris : O. Doin et  
      Fils, 1895.-- 237 p. ; 11 x 18 cm.-- (Librairie agricole de la Maison  
      Rustique). 
 
      Z-EEAD BIB IA-60 
 
 
 
 
      Registro 50 (de 51) 
 
      N. Registro [000329515] 
 
      Jackson, Benjamin Daydon (1846-1927) 
 
      Index Kewensis, Plantarum Phanerogamarum, Nomina et synonima onmiun  
      generum et specierum a linnaeo usque ad annum MDCCCLXXXV complectens  
      binube recepto auctore patria unicuique plantae subjectis / B.D. Jackson,  
      J.D. Hooker, C.R. Darwin.-- Oxford : E Prelo Clarendoniano, 1895.-- 8 v. ;  
      25 x 32 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-61 
 
 
 
 
      Registro 51 (de 51) 
 
 
      N. Registro [000324207] 
 
 
      Graells, Mariano de la Paz (1809-1898) 
 
      Ramilletes de plantas españolas escogidas por el Doctor Don Mariano de la  
      Paz Graells [...] : Primer ramillete presentado a la Real Academia de  
      Ciencias de Madrid en 28 de mayo de 1854.-- Madrid : Imprenta y Librería  
      de D. Eusebio Aguado, 1859.-- 31 p. : 9 lám. ; 28 cm. 
 
      Z-EEAD BIB IA-62 
 
 
 
 
 
 
